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Das Siegel zeigt einen Dreieckschild mit Kugel.
Materialität
Form: schildförmig
Maße: 20 x 20 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: naturfarben




Konrad IV. von Fohnsdorf (Praitenfurt) der
Erzdiözese Salzburg
1291-02-11 bis 1312-03-25
Er wurde von Papst Nikolaus IV. gegen den
vom Salzburger Kapitel gewählten Stephan von
Niederbayern vor dem 18.1.1291 zum Erzbischof
von Salzburg ernannt. Am 11.2.1291 veröffentlichte
Papst Nikolaus IV. die Ernennung und übergab dem
Domkapitel das Pallium.
Aufbewahrungsort: Salzburg, Stiftsarchiv der Erzabtei St. Peter
Nr. 237 - 1301 IX 7
Urkunde, 1301-09-07, Salzburg
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Weitere Siegel: sa-50 sa-51 sa-53
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